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ALELUJA  PJESMA PRIJE EVANĐELJA   
TROSTRUKI JEDNOSTAVNI GREGORIJANSKI POKLIK 
IZ BOGATE BAŠTINE GREGORIJANSKOGA PJEVANJA
Poklik Aleluja u značenju Hvali-
te Jahvu ili Hvalite Gospodina (heb. 
Hallelûjāh) ušao je u kršćansku liturgiju 
iz hramskoga i sinagogalnoga bogosluž-
ja. Njegov dublji smisao razumijemo kao 
ozvučenu radost darovanoga zajedniš-
tva s Bogom1. Prisutan je u tekstovima 
Staroga i Novoga zavjeta u povezanosti 
s Božjom blizinom u nebeskom Jeruzale-
mu2. U starozavjetnoj knjizi o Tobiji čita-
mo: Njegove će ulice kazivati: »Aleluja!« 
i klicat će: »Blagoslovljen 
Bog, uzvišen dovijeka« (Tob 
13, 18). U Knjizi Otkrivenja 
taj je poklik dio Pobjedničke 
pjesme na nebu: Nakon toga 
začujem kao jak glas silnoga 
mnoštva na nebu: »Aleluja! 
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! Do-
ista, istiniti su i pravedni sudovi njego-
vi...« (Otk 19, 1-7).
Slika 1: Primjer melizmatskoga pokli-
ka Alleluia s jubilusom iz liturgije danje 
mise Nedjelje Uskrsnuća Gospodinova.3
1  Usp. Ante CRNČEVIĆ, »Uskrsnuće – Božji smijeh 
nad smrću«, u: Živo vrelo, 29 (2012.) 4, 8.
2  Miroslav MARTINJAK, Gregorijansko pjevanje: 
baština i vrelo rimske liturgije, Zagreb, 1997., 142. 
3  Prikaz notnoga zapisa preuzet je sa stranice Gregor 
und Taube na kojoj su donesene revidirane melodije 
gregorijanskoga repertoara objavljene u priručniku 
Graduale Novum. Dostupno na: http://gregor-
und-taube.de/Materialien/Graduale/D.1-Oster-
sonntag.pdf (19. V. 2020.).
Pjevanje poklika Aleluja od prvih je kr-
šćanskih vremena bilo vezano uz vaz-
meno vrijeme, o čemu svjedoči Ivan Đa-
kon iz Rima4 u svojoj poslanici s prijelaza 
iz 5. u 6. stoljeće Senariju iz Ravenne5. 
No u nekim se mjesnim crkvama, kako 
svjedoči sv. Augustin (354. – 430.), pre-
ma različitim mjesnim tradicijama, Ale-
luja pjevala i izvan toga razdoblja. Pri-
mjenu poklika Aleluja u svim nedjeljama 
i blagdanima, osim u korizmenom vre-
4  »Sive enim usque ad Penteconten Alleluia cantetur, 
quod apud nos fi eri manifestum est; sive alibi toto 
anno dicatur; laudes Dei cantat Ecclesia. Sed re-
servatur aliquid apud nos paschali reverentiae, ut 
majoribus gaudiis, et quasi mentibus innovatis ad 
laudem Dei reccurat aff ectus; propter quod Alle-
luia, latino sermone Laudate Dominum dicitur.« 
(»Patrologiae cursus completus«, Joannis Diaconi 
epistola ad Senarium virum illustrem, Paris, 1847., 
406.)
5  Paul TURNER, The Halleluiah Hihgway, Chicago, 
2000., 82.
Gregorijanski repertoar na području poklika Aleluja u misnom slavlju, namijenjen 
pjevanju prije navještaja evanđelja, nudi široki opseg glazbenoga pristupa – od jedno-
stavnih utrostručenih silabičkih melodija do bogato ukrašenih melodija s jubilusom 
na posljednjem slogu riječi alleluia. Aleluja uskrsnoga vremena – čisti je biser u načinu 
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menu, u VI. stoljeću uvodi papa Grgur 
Veliki (oko 540. – 604).6
I danas u misnom slavlju pjesma Ale-
luja mora biti vrhunac slavljenja liturgije 
Riječi, vrhunac radosti i ljepote – usklik 
Kristu prisutnomu u njegovoj Riječi, koji 
treba pjevati cijela zajednica. Zasluga za 
tu spoznaju pripada liturgijskoj reformi 
II. vatikanskoga sabora. Crkveno Učitelj-
stvo pozvalo je cijelu Crkvu na reviziju 
svih liturgijskih elemenata koji pomažu 
Božjemu narodu živjeti liturgiju u aktiv-
nom sudjelovanju u pjevanoj liturgiji. S 
ciljem prenošenja velikoga nasljeđa gre-
gorijanske glazbene baštine novim nara-
štajima, kako bi u njoj mogli otkriti ti-
sućljetne korijene svakoga umjetničkoga 
izraza vezanoga za bogoštovlje, crkveno 
Učiteljstvo izdalo je 1967. godine zbirku 
jednostavnih misnih napjeva pod naslo-
vom Graduale simplex, kao didaktičko 
sredstvo lakšega pristupa toj tematici. 
(usp. sliku 2) Taj je priručnik nastao na 
poticaj Koncilske konstitucije o svetoj li-
turgiji Sacrosanctum concilium u čijoj 
117. točki čitamo o potrebi sastavljanja 
gregorijanskoga priručnika s jednostav-
nim gregorijanskim napjevima.7 
Slika 2: Primjer jednostavnoga utro-
stručenoga poklika Alleluia iz priručni-
ka Graduale simplex, str. 227. 
Uvođenje jednostavnijih gregorijan-
skih melodija u bogoslužno pjevanje 
6  Usp. M. Martinjak, Gregorijansko pjevanje: ba-
š  na i vrelo rimske liturgije, 142.
7  DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Koncilska konsti-
tucija o svetoj liturgiji Sacrosanctum concilium, 
VI. poglavlje, točka 117., (1963.), u: Crkvena glazba, 
Zagreb, 1988., 97.
proizlazi iz potrebe da se euharistijsko 
slavlje slavi u plemenitijem obliku, koji 
neminovno uključuje pjevanje i sudjelo-
vanje vjernika u pjevanju, kako čitamo u 
predgovoru Graduale simplex.8 Stoga su 
iz riznice gregorijanskoga pjevanja, bilo 
iz postojećih izdanja ili rukopisnih izvo-
ra rimskoga ili drugih latinskih obreda, 
za taj priručnik izabrani jednostavni na-
pjevi koji odgovaraju pojedinomu pjeva-
nomu dijelu liturgije. Namjera priređi-
vača nije bila stvarati nove melodije koje 
bi nastale pojednostavljivanjem već po-
stojećih napjeva iz Graduale Romanum 
(Rimskoga graduala) niti skladati novu 
neo-modalnu glazbu. Zbog takvih kri-
terija, temeljem kojih je stvorena zbirka 
Graduale simplex, pred nama su izvorni 
napjevi gregorijanskoga korala.9
U našoj mjesnoj Crkvi u Hrvatskoj gre-
gorijansko je pjevanje većinom nepra-
vedno zapostavljeno i loše interpreti-
rano u redovitosti liturgijskih slavlja, a 
trebalo bi naprotiv zauzimati prvo mje-
sto kao vlastitost sveopće – Katoličke Cr-
kve. Pristup naglašene partikularnosti 
pojedinih kultura zatvara nas u odvoje-
nost od stvarnosti koju Krist živi u Cr-
kvi. Drugim riječima, 
crpeći blago hrvat-
ske baštine, ne smije-
mo ga smatrati jedi-
nim i samodostatnim 
u slavlju Kristova otaj-
stva. Dobar primjer u 
pronalaženju mode-
la crkvenoga pjevanja 
na našim prostorima 
vraća nas u 18. stoljeće, u tadašnju Za-
grebačku biskupiju i njezinu službenu 
pjesmaricu Cithara octochorda koja je 
u sva svoja tri izdanja (1701., 1723. i 1757. 
godine) zadržala jednak način bilježenja 
i pjevanja bogoslužne glazbe.10 Bila ona 
8  Usp. Graduale simplex. Libreria editrice Vaticana, 
2007., VIII.
9  Isto.
10  Usp. Izak ŠPRALJA, Cithara Octochorda, Glazbeni 
zbornik Zagrebačke crkve iz 18. stoljeća (Beč, 1701. i 
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pučka ili umjetnička, sve se naime treba-
lo pjevati na gregorijanski način, u slo-
bodnom ritmu: Cantus sacri latino-cro-
atici... ac chorali methodo adornatos11, 
Sveti napjevi latinsko-hrvatski... i koral-
nim (gregorijanskim) načinom urešeni. 
Listajući stranice ove pjesmarice uviđa-
mo samo jedan znak notne vrijednosti – 
romb.12 (usp. sliku 3) Takvim se načinom 
očito htjelo poručiti da se pjevanje u li-
turgiji treba preobraziti i oblikovati sa-
mim bogoslužjem i načinom koji je pri-
držan pjevanju u crkvi. 
Slika 3: Primjer melizmatskoga napje-
va s jubilusom Alleluia – Od grada nebe-
skoga iz trećega izdanja pjesmarice Cit-
hara octochorda, 1757., str. 44.
Gregorijansko je pjevanje nastalo na la-
tinskom jeziku, u okviru kršćanske za-
padne liturgije u kojoj su do danas sa-
čuvane hebrejske riječi Amen, Aleluja (a 
možda i melodije) te rudimenti grčkoga 
jezika poput litanijskih zaziva Kyrie ele-
ison, Christe eleison i usklika Hàgios o 
Theòs, Hàgios Ischyròs. 
Poznato je da svaka prilagodba neke 
gregorijanske melodije narodnomu jezi-
ku predstavlja melodijski ili ritmički ot-
klon od izvornoga napjeva. No kod pje-
vanja gregorijanskih napjeva za poklik 
Aleluja, prilagodba nije potrebna pa je 
taj poklik uvijek izvoran u svojoj me-
lo-ritmičkoj strukturi. Zbog jednostav-
1723.; Zagreb, 1757.) s posebnim osvrtom na glazbe-
ne oblike pokazatelje glazbenih razdoblja (doktor-
ski rad), HDCG, Zagreb, 1998., 176. - 177. 
11  Cithara octochorda, Zagreb, 1757., naslovna stra-
nica.
12  Usp. Katarina KOPREK, »Glazbeni priručnik Fun-
damentum cantus greoriani seu choralis Mihaela 
Šiloboda«, Mihael Šilobod Fundamentum cantus 
gregoriani seu choralis, (urr. Martina Mičija Palić, 
Katarina Koprek) Matica hrvatska, Ogranak Mati-
ce hrvatske u Svetoj Nedelji, 2016., 20. 
ne melodijske strukture utrostručenoga 
usklika Aleluja, koji joj daje bolji glaz-
beni ritam i pridonosi njezinu značenju, 
daje se prilika ponovnomu otkrivanju 
ljepote izvorne liturgijske glazbe u široj 
zajednici vjernika i vraćanju gregorijani-
ke u bogoslužje. 
U našim se liturgijama, uz predlože-
ne četiri gregorijanske melodije Aleluje 
u različitim modusima, kako ih donosi 
službena liturgijska pjesmarica Pjevajte 
Gospodu pjesmu novu13, najčešće izvodi 




Drugi su narodi 
u svoje pjesmarice 
i liturgijsku praksu 
već prihvatili napjeve Aleluja iz priruč-
nika Graduale simplex obogaćujući svo-
je bogoslužno pjevanje i drugim gregori-
janskim napjevima. Mađarska liturgijska 
pjesmarica Hozsanna, uz to što u poseb-
nom dijelu za cijelu liturgijsku godinu 
sadrži psalme s otpjevima koji su često 
oblikovani samo poklikom Aleluja, pod 
brojem 454 za svaki tonus donosi niz 
Aleluja među kojima su i gregorijanske 
različitih izvora.16 Novo izdanje službene 
pjesmarice njemačkoga govornoga po-
dručja Gotteslob u cjelini Rufe vor dem 
Evangelium također sve napjeve Aleluja 
veže uz psalmodijske tonuse, a od 17 me-
lodija za Aleluju u toj je pjesmarici šest 
gregorijanskih u V., VI., VII. i VIII. mo-
dusu. Jedan napjev pridružen je IX. – na-
13  Pjevajte Gospodu pjesmu novu. Hrvatska liturgij-
ska pjesmarica. Zagreb, Hrvatska biskupska konfe-
rencija, 2011., 125.
14  Kod pjevanja ove vrlo poznate Aleluje često se 
može primijetiti dodavanje gornjih terca sa zadrža-
vanjem prvoga tona u njezinu zadnjem incizumu, 
što se kosi s gregorijanskim identitetom.
15  Graduale triplex. Solesmis, 1979., 195. Alleluia u VI. 
modusu nalazi se kao druga moguća pričesna pje-
sma Velike subote koja se pjeva kao otpjev uz Ps 34.
16  Hozsanna! Teljes kottás népénekeskönyv, Buda-
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